





































































































































































































































































1 株式会社大川印刷 印刷業 大川哲郎 横浜市戸塚区 1881年 36名 2008年 2016年10月4日
2 石井造園株式会社 造園業 石井直樹 横浜市栄区 1965年 8名 2007年 2016年10月11日
3 株式会社スリーハイ 製造業 男澤　誠 横浜市都筑区 1987年 9名 2009年 2016年10月18日
4 株式会社安藤建設 建設業 安藤竜一 横浜市磯子区 1917年 31名 2009年 2016年12月5日
出所：筆者作成。
図表6　調査企業のインターンシップ受入れ人数






2013 3 4 7 3
2014 4 1 8 9
2015 6 7 11
2016 5 1 1 7
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